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 　分析の結果，入試成績の主効果と（ F （3，763）＝3.13， p ＜ .05），入試成績と社会的スキルの
















低 低 7.68 （0.86） 7.56 （0.94）
低 高 7.67 （1.09） 7.36 （0.95）
高 低 7.69 （1.07） 8.00 （1.09）
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